




эта деятельность была эффективной, необходимо создание системы управ-
ления охраной труда (СУОТ) организации, которая в виде подсистемы яв-
ляется частью общей системы управления организацией. Требования к 
СУОТ сформулированы в ГОСТ ССБТ 12.0.006-2002 «Общие требования к 
системе управления охраной труда в организации» [2].  
Выделим основные направления предотвращения негативного воздей-
ствия ПФ:  
– недопущение применения опасных технологических процессов; 
– ликвидация опасных свойств обрабатываемых материалов и обра-
зующихся продуктов; 
– устранение отсутствия или недостатка механизации при проведении 
тяжелых работ. 
Устранение недостатков в: 
– обучении персонала методам безопасного труда; 
– организации рабочих мест, нарушение технологического регламента; 
– организации групповых работ; 
– содержании проездов, проходов и территории предприятия. 
Комплексная работа СУОТ на деревообрабатывающих предприятиях 
по вышеуказанным направлениям позволит значительно снизить риски 
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Производство древесно-стружечных плит и других древесных компо-
зиционных материалов растет с каждым годом. Для получения качествен-
ной и конкурентоспособной продукции особое внимание необходимо уде-
лять снижению токсичности древесных композитов. Учитывая потреб-






тивным способом их создания является наполнение и модификация синте-
тических смол. 
В процессе прессования ДСтП и их эксплуатации происходит выделе-
ние формальдегида, который оказывает вредное воздействие на человека. 
В настоящее время рост объемов использования древесно-стружечных 
плит в строительстве сдерживают жесткие ограничения ПДК свободного 
формальдегида в воздухе жилых помещений, принятые в России                           
(0,003 мг/м3) [1]. 
Поиск способов подавления эмиссии свободного формальдегида из 
ДСтП без снижения их физико-механических свойств является главным 
направлением решения проблемы. Возможным ее решением может стать 
применение в производстве древесно-стружечных плит акцепторов – хи-
мических веществ, способных эффективно взаимодействовать с формаль-
дегидом в процессе производства. Сложность поиска таких веществ за-
ключается в том, что формальдегид может взаимодействовать с ограни-
ченным количеством химических веществ, многие из которых малодо-
ступны, достаточно дороги и требуют особого способа получения; при 
этом, далеко не все известные химические вещества могут быть использо-
ваны при горячем прессовании плит по причинам их летучести при повы-
шенной температуре, взрывоопасности, токсичности и ряду других. Воз-
можным решением данной проблемы может стать применение в производ-
стве ДСтП наноразмерных веществ, отличительной особенностью которых 
является высокая химическая и поверхностная активность [2]. 
В связи с этим, большой интерес представляет изучение возможности 
применения коллоидного серебра с различным процентным содержанием 
его в слоях в качестве акцептора свободного формальдегида в производ-
стве ДСтП [3]. С этой целью были запрессованы плиты с применением 
широко используемого карбамидоформальдегидного связующего (на ма-
лотоксичной смоле КФ-МТ-10 и более токсичной смоле КФ-МТ-15) и раз-
личным содержанием наноакцептора по слоям, а также определены основ-
ные качественные показатели плит. 
Из анализа уравнений регрессии, приведенных на рисунке, видно, что 
более значимое влияние на выделение свободного формальдегида оказы-
вает марка применяемой смолы и ее количество в композите, поэтому сво-
бодный коэффициент в уравнении для смолы КФ-МТ-15 заметно больше, 
чем для менее токсичной смолы КФ-МТ-10 (9,26 и 6,43, соответственно). 
Аналогичная тенденция наблюдается и при повышенном введении смолы 
КФ-МТ-10 (14,86 и 6,43, соответственно). Наращивание содержания нано-
серебра в композите во всех случаях приводит к снижению содержания 
свободного формальдегида.  
Формальдегид необходим для построения полимерной матрицы в 






Вследствие этого формальдегида может быть недостаточно для получения 
длинных молекул полимера и, как следствие, достаточно прочной поли-
мерной матрицы. Поэтому необходимо провести дальнейшие эксперимен-
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y = -0,1121x + 14,858 
R² = 0,6301 
y = -0,1137x + 6,427 
R² = 0,8507 
y = -0,0798x + 9,26 
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